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Stellingen behorende bij het proefschrift
Paratonia enlightened 
definition, diagnosis, course, riskfactors, and treatment
1) Paratonie is een karakteristieke spiertonusstoornis die d.m.v. het Paratonia 
Assessment Instrument (PAI) te differentiëren is van andere tonusstoornissen 
bij dementie. (dit proefschrift)
2) Passief mobiliseren is niet effectief voor het reduceren van de spierspanning 
bij ernstige paratonie. (dit proefschrift)
3) Preventieve interventies om ernstige paratonie te voorkomen zijn in de 
toekomst mogelijk nu blijkt dat Diabetes mellitus en vasculaire schade een 
rol spelen bij de ontwikkeling van paratonie. (dit proefschrift)
4) Motorische stoornissen bij dementie hebben de afgelopen eeuw te weinig 
aandacht gekregen in de wetenschap. (dit proefschrift)
5) Een goede en nauwgezette beschrijving van de motorische stoornissen bij 
dementie kan behulpzaam zijn bij de differentiaal diagnose. (R.Kurlan in 
Movement Disorders, 2000)
6) In de zorg voor dementie patiënten moet meer aandacht komen voor het 
stimuleren van bewegen.
7) Door marktwerking in de zorg verdwijnt elke nuance.
8) Om de kloof tussen praktijk en het paramedisch werkveld te dichten zijn 
pragmatische trials beter dan RCT’s.
9) Differentiatie binnen de fysiotherapie (assistent, bachelor, master, doctor) 
is essentieel om optimale fysiotherapeutische zorg in de toekomst te 
waarborgen.
10) Dat bewegen goed is voor de hersenen zou je niet zeggen als je voetballers 
hoort praten op zondagavond.
11) Ik wilde ik kon u iets geven (Herman Gorter; uit Verzen, 1890).
